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124 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMERIQUE FRANÇAISE 
CORDEY (Jean), conservateur-adjoint à la Bibliothèque nationale, Inven-
taire des biens de Madame de Pompadour, rédigé après son décès. 
Paris, pour la Société des bibliophiles français, 1939, 276 p. in-8. 
Ce document, déposé dans les archives de Me de Ridder, successeur 
lointain du notaire de la marquise, n'était pas inconnu. Il a été utilisé 
notamment par Pierre de Nolhac. M. Cordey le publie avec beaucoup de 
soin pour une centaine de collectionneurs. Il intéresse le Canada par un 
petit côté. Les archives de Mme de Pompadour, déposées à son hôtel de 
Paris, F Elysée actuel, étaient fort bien tenues. Parmi le détail des valeurs 
mobilières, on trouve rénumération des parts qu'elle avait prises, durant 
la guerre de sept ans, dans l'armement de trente-neuf corsaires, Achille, 
Louis le Bien-Aimé, Sanson, Mars, Lablaie, La Levrette, La Comtesse de 
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Gramont, e tc . . Généralement, la part est de mille livres par bâtiment. Parfois, 
les actionnaires devaient accroître leur mise. 
Pierre GAXOTTE. 
